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るが、そのうち1本は、残念ながら生育不良の状態である。原因はおそらく地
下部にあると思われる。モミは本来深根性の樹木である。しかし、キャンパ
ス内で地面を掘ってみるとわかるが、20㎝も掘り進むとキャンパス造成時に
入れたと思われる小石を含む層に突き当たり、それを突破すると、今度は地
山と思われるとても緻密で硬い赤土層となる。つまり、モミのような深根性
の高木にとってはもともと厳しい生育環境であることがわかる。それに加
えて、モミは移植がとても難しい。樹木を植栽する際には、植栽地の土壌の
状況をよくよく考慮する必要がある、ということであろう。
　モミは、近年では多摩市にも少しなじみのある樹木となりつつある。ク
リスマスシーズンになると、多摩センター駅前のパルテノン大通りの名物と
なっているイルミネーションのシンボルツリーは、高さが15mほどあるモミ
である。このモミは、多摩市と友好都市である長野県富士見町より毎年寄贈
されるそうである。生木の巨大なツリーは、これからも多摩センターのクリ
スマスの名物となってくことだろう。ところで、クリスマスの後、このモミが
どこへ持っていかれるのか、ちょっと心配なところでもある。ヨーロッパモ
ミのように、自生地から姿が消すようなことがないことを祈りたい。
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